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4. MERCADO DE VALORES 
Junio 1972 
l. BOLSA DE BOGOTA 
1 Características y cotización de valores. 
2 Transacciones y precios medios. 
3 Resumen de las transacciones. 
4 Indice de cotización de acciones. 
In dice de cotización de acciones. Gráfico G - 4. l. 4. 
2. BOLSA DE MEDELLIN 
1 Transacciones y precios medios. 
2 Resumen de las transacciones. 
3. BOLSAS DE BOGOTA Y MEDELLIN 
1 Total de las transacciones. 
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MERCADO DE VALORES 


















mon i<' etc._ 
Miles de pe~o11 
Bntidade~ 








































































































































































































































2 1.4 68 




































































































195.7 fi 1 Banco Central Hipotecarlo ..... 
61 . 62ll Banco Comercial AntiOQucflo .. 
i7. 64 1 Banco de Bogotá ............. . 
i'3. 985 Banco de Colombia ...... .. . 
56.117 Banco del Comercio ......•.... 
1 O. 921 Banco de la R.epúhllcn ..... . 
8. 93 Banco de Occidente .......... . 
6. 521 Banco Gra.ncolomblano ....... . 
10 .907 Banco Industrial Colombiano .. 
7. 673 Banco ~acional ............ . 



















































Se&'uros, finanzas y bolsas 
de valores 
Aliadas de Seguros ......... .. . 
Aseguradora Graneo!. de VIda .. 
Bolsa de Bogotá ............. . 
Bolsa de Medellln ............ . 
Capltallz. y Aborroa Bollvar .. . 
Colombiana de Inverslonea .. 
Colombiana de SelrUroa ...... . 
Corp. Financiera de Caldu .. . . 
Corp. Financiera Nacional ... . 
lnd. de Gaseosas "Indcll'n" .. . 
Inversiones Alladu . ......•... 
Inversiones Ut banas y Ruraln. 
Promocione Model"nl\a •...•... 
Promotora del Atlóntlco •• .... 
Santo Domingo y Cfa. . . .•.... 
Seguros del Paef tlco ...... .. . 
uramericana de Seguros .. .. . . 
Talle1·es Centralea ......... . . . 
Bienes lnmoeblea 
Cl,~· ~1. .~e lnd. e lnverslon a 
Cohnsa .......•....•••.... 
Edificio Andes ........... ... . 
Edificio Pasaje Sucre ........ . 
Ed!f. Sdad. Agrlcult. de Col .. . 
Fondo Ganadero de AntiOQala .. . 
Fondo Ganadero de CRidAa ... . 
Fondo Ganadero de Santander .. 
Fondo Ganadero del VaJJe .... . 
Inversiones Bogotá ........... . 
Invers. Fenicia - Privilegiadas 
lnvers. Fenicia • Ordinarias ... 
Invers. Garcfa Paredes Rueda C. 
Ospinas y Cfa ............... . 
Re~nl!u Petrolrt. ConeolldAda11 
Urbanizadora David Puyana .. . 
Viviendas y Urbanlzaclonea .. . 
Productos allmentlcloa, 
bebidas y tabaco 
Bavaria .................... .. . 
~'?tral ~chera de Manlzalee 
Celema ...........•....... 
Cervecer!a Andina .....••.•... 
Cervecer!a Unión .........•... 
ColombinO!\ de Tabaco ....... . 
Gaseosas Posada Tob6n .... . . . 
Grasas. S. A. . .............. . 
Industria Rnrlnera .......... . . 
lndustrla11 Allmentlclae "Noel". 
Ingenio Providencia .......... . 
Manuelita (PalmJra) . . . . . . . . . 
Molinera de Herrán .......... . 
Nacional de Choeol11te . . . . . . 
Te'{tile!l, industrias del natiltn 
rnero~ 
Alicachin ..... .............. . 
CRlreterfa Helios .... ...... .. . 
Caucho "Grulla" .... ........ . . 
Cnncbosol de Manlznles ....... . 
Ce1nnese Colombiana ........ . 
C'.10lombiana de Curtidos ... . .. . 
C'-ol e5er ..................... . . 
C-onfecciones Colombia ........ . 
Con ft'Cri(\nes Primavera ...... . 
Fahrirnto . . ....... ..... .. .. . . . 
Rllanderias del Fonce ........ . 
Dividendo ordinario ttt'tU11.I 
IIHnt(¡¡ 1 $e t'8USR Se paga 











































































































































Abril en ad. 
Agoslo 1972 
Novbre. 1972 
Ág~)l;t.~ .. i 972 
Agosto 1972 
epbt·e. 1972 
Ahril en ad. 
Febrero 1978 
:Feb~·~;.~ · i 973 
Abril en ad. 
Marzo 1973 
:Fei>~e~~ · ¡ 9~3 
ni~¡;;¿: · ¡ 97i 
Dicbre. 1972 
FelJrero 1973 





M.~;ió .. i973 




.A'br.li '~~' ~d·. 
Abril en ad. 











Abril en ad. 
Abril en ad. 
Abril en ad. 
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Cotización de valores. Junio de 1972 
Acciones y derechos 


























9 .o o 
5.95 
8.10 
15 .o o 
1.484 10.176 110.00 
284.877 1.127.767 18.00 
27 .OSI 
5.920 73.173 28.00 










••• o •••••••• 1.050.451 6.124.250 4.50 
4. 00 anual 
ó:6ó'~~~~·¡·. 
o:4a·~~~~·~ .. 
1.43 en acs. 


































































i4: i6 p 
9.00 



































































































MERCADO DE VALORES 











































































































































12 . 7:. 
19.05 
1 o. ú2 
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4 .1 .1 Bolsa de Bogotá. Características y 















Cuant!a Se causa Se paga 










































































2. 60'0. 000 
872.675 






















































































1 o. (1(\ 














6 . 00 
1.00 
2.60 

















































































































l. 793 Ind. Col. de Camisas "lccaa" .. 
3'2. 328 La Garantl.a A. Dishington .... 
433 Manuf. de cuero "La Corona". 
271 Paños Colombia ............ . 
39. 380 Paños Vicuña ............... . 
6. 967 Pepalfa ..................... . 
105 San José de Suaita ........ .. 
24.718 Tejicóndor ..... .............. . 
11.918 Tejidos Unica ............... . 
4. 880 Tejidumón ................. .. 
















Cemento Argos ......... . .... . 
Cemento Samper ............ . 
Cementos Caldas .. . ..... .... . 
Cementos Caribe ............ . 
Cementos del Valle .. ...... .. . 
Cementos Diamante .......... . 
Cementos Nare .............. . 
Eternit Atlántico ............ . 
Eternit Colombiana ......... . 
Eternit Pacifico .. . ........... . 
Ladrillera La Candelaria ..... . 
Ladrillos Moore .. . .. .. . . .... . 
Manufacturas de Cemento ... . 
Tubos Moore ................ . 
Industrias mel.állcae b{slcas 
11.424 2.1i21 Ind. Metalúrgicas "Apolo" .. .. 
6. 736 21. !\34 Metalúrgica Boyacá ......... . 
438.898 703 009 Paz del Rlo ................ .. 
























































Abonos Colombianos "Abocol". 
Carboneras Sarnacá, en líquid .. 
Cartón de Colombia ..... ... . 
Cristalería Peldar .. . ..... . .. . 
Daniel Lemaitre y Cía ... ... . 
Electromanuf'acturas . ... .. ... . 
Emp. Ind. Metalúrg. "Cimetal". 
Fea. Chrysler Colmotores •...• 
Ferreterlas "Cidema" ......•.. 
Fosforera Colombiana ........ . 
Tnds. Farmacéuticas "Ifsa" ... . 
Tnd. Metalúrg. Unldns "!musa" 
Industrias del Mangle ....... . 
fndustrias Metálicas Palmlra .. . 
fndustrias Metalúrg, "Iderna" 
Litografía Colombia ..... . .. .. . 
Máq. de coser y bordar "Sigma" 
Muebles Artecto . . .. ......... . 
Platerfas Col. de E. Gut!é~ V. 
P. Químicos Nales. "Sulfácidos" 
Unión Indu~trial ..... ..... .. . . 
Vidriera de Colombia . . ... . .. . 
Comercio por mayor, 
menor y hoteles 
Blanco & Roca y Cia ......... . 
Cadenalco ...... . . . ..... . . ... . 
Codi-Petróleos .. . .. .. .... . ... . 
Colombiana de Gas ... ..... . . 
Hotel del Caribe . ... . ....... . 
Hotel del Prado ..... .... .... . 
Hotel Nutibara .......... .... . . 
Transportes 
120.1 56 276.206 Avianca .................... . 
6.826 1.492 FUnicular a Monserrate .... . .. . 
5.736 29.416 Naviera Fluvial Colombiana .. . 





11. S 56 
Servicios comerciales, 
sociales y personales 
6.307 Acueducto rle Bucaramanga . . . 
34.278 Cine Colombia .............. . 
5.376 Clinica de Marly ........... .. 
28 Compañia de Deportes ...... . 





































































15 Marzo 1972 












M;l:Z·O· .. i978 
Ág~·st,¡¡' · i972 
Abril en ad. 
Febrero 1973 
Marzo 1978 











JO mayc 15 
Trim. 16 
1 o 16 
Ult. lO 










j¡t;¿;z·o· · · i973 
Abril en ad. 
Febrero J 9í 3 
Marzo 19i2 
:F~b~~~~. i 973 
Marzo 1973 
Mayo en ad. 
F~b·r~~~ · i97s 
Febrero 1973 















15 ma rz Marzo 19i3 
Jl'í Marzo 1973 














Abril en ad. 
Marzo 1973 
Áb.rÜ · ~ ;... ~d·. 
Junio 1972 
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Cotización de valores. Junio de 1972 
Acclonea y derechoa 





o :So· ¿~~"e:J· · 
1.60 anual 
O .40 anual 
2.32 anual 





































. . . . . . . . . . . . 10.000 
. . . . . . . . . . . . 201.482 1.218.637 
. .. .. .. .. .. . fjl.f, 6 
&-% anual 




















































































































































MERCADO DE VALORES 
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MERCADO DE VALORES 
1. 1 . 1 Bolsa de Bogotá. Características y cotización de valores. 
Mayo de 1972 (Conclusión) 
Denominación 
Acueducto de Bogotá . . . . . 12% 
Cámara de Com. de B/cruJUa 12% 
Corp. Finan. del Valle.. . 12% 
Corp. Finan. de Occidente 18% 
Desarrollo Econ. "B" . . . . 11 ~ 
Desarrollo Econ. "B" 1965 11% 
Desarrollo Econ. "B" 1986 11% 
Desar rollo Econ. "B" 1967 119'ó 
Desarrollo Econ. "B" 1968 11% 
Desarrollo Econ. "B" 1989 11% 
D sarrollo Econ. "B" 1970 11% 
Desarrollo E con. "B" 1971 11% 
Desarrollo Econ. "D" 1965 5~ 
Deuda Pública Interna. . . . . 8% 
Depto, de Cald·1s 1969.. . . 11l!J% 
Fomento Garant!a General 1 G% 
~omento Gara. Gral. - Nom. 16 o/o 
Ganaderos 1966 ......... .. 
Ganaderos 1967 . ........ . 
Ind. Gar, ''Granflnanclera " 
1968 ................. . . 8% 
Ind. Gar. "Granflnanclert." 
1969 . . . . . . . . . • . . .... . 8% 
Ind. Gar. "Grantlnanclera" 
1970 . .. .. .... . ........ . 8% 
Ind. Gar. "Granflnanclera" 
1971 ... ............... . 8% 
Invenlonea Modella . . . . . . 16% 
Ind. B.C.H., 6 años ..... . . 7% 
Nacionales Conaolldado1.. . 5% 
Osplnaa y Cía. S. A. 1971 17% 
Pro-Urbe . . . . . . . . . . . . . . . . 1!% 
SubaldJo transp, urb. 1988 5% 
Subsidio transp. urb. 1967 6~o 
~ro-Turismo, 1972 . . . . . . . . . . 12 % 
VIviendas y Urbanlzaclone1 15% 
Certificados Ley 83 de 1982 .. 
Certificados de Deanrrollo 
Turtatlco .. . . . . , , .....•. 
Certific. de participación: 
Banco de la República ... . 
Corp. Finan. del Caribe .. .. 
Cédulas de Movilización 
Banco de Colombia . .... . 














































1. r,uu. uoo 
6.000.000 




35. o 5. 900 
57 .f90.300 
2·11. "11. 500 
a os. 11;, . o no 
659 . 061. 300 
38. !J:!. \100 
627. O:!i 296 
1 o .000 000 
30.000.000 
61>. 000 . 000 
tiO. 000. 000 
70.000 000 
{j. 000.000 
6 000 oou 

















































Bonos y otros 
Negociado 1 Ultima 
en el mes Ultima cotización 
V/ r. comercial <'Otización 1 an terior 
Próximo 











... .. ... .... 
... .. ~ , 
228 . 665 .00 
741.000.00 
44.365.00 























































95 .o o 
68.00 
70 .o o 



















Certificados de Abono Tributario 



















16 . 6 
17 .o 
11.1 















1972 Julio .... . .................. . 
Agosto . ... . . . ..... . ........ . 
, eptiembre ...... . ....... . .. . 
Octubre .. ..... .. .. . ..... . .. . 
Noviembre . . .. . . . .... . .... . . 













(1) Datos de la Bolsa de Bogotá. (2) Unlcamente se cita 
la fecha en que se causa el dividendo cuando esta es distinta 
a la fecha de pago, sobre lo cual las compañlas han dado 
aviso e."<Dreso. ( +) En la columna "para protección, impues-
tos, prestaciones sociales, etc., están Incorporadas las reservas 
o disponibilidades actuariales, denominadas técnicas o fondo 
1060 
1973 Enero ...................... . 
Febrero . ... . .... . ........... . 
l\farzo ...................... . 
Abril ........... . .......... . . 
Mayo ...................... . 







matemático de los asegurados. (D) Las comvañlas marcadas 
con esta letra dieron oportunidad a sus accionistas para sus-
cribir acciones. Esto no se ha tenido en cuenta para el cálculo 
del rendimiento. (P) No habiendo ocurrido tt·ansacciones recien-
temente se pone el último precio registrado en la Bolsa du-
rante el presente año. (X) No está pa¡ando dividendo. 
Junio 1972 
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MERCADO DE VALORES 
4 .l. 2 Bolsa de Bogotá. Transacciones y precios medios. 1972 (1) 
Clase cie papeles 
Acciones 
Establecimientos financieros 
Banco Central Hipotecarlo . ..•.. • . ..... 
Banco Comercial AntioQueño .. . •..... .. . 
Banco omercia 1 AntiOQueiio, derechos .. 
Banco de Bogotá ...... ....... ......... . 
Banco de Bogotá, derechos ............. . 
Banco de Colombia ....................•. 
Banco de Colombia, derechos ........... . 
Banco del Comel'cio . .... .............•. 
Banco del Comercio, derechos .. .. ....•. 
Danco de la República ............... . 
Banco de Occidente ................ . ... . 
Dahco Grancolombiano ................. . 
Banco Grnncolombiano, derechos ....... . 
Banco Industrial Colombiano ........... . 
Banco Industrial Colombiano. derechos ... . 
Banco Nacional ....................... . 
Banco Santander ................ .. .... . 
Subtotal . .......... .... ....... . 
e~ruros y fi.J tnnza11 
Aliadas de Seguros .................... . 
Aseguradora Grancolombiana de Vida ... . 
Bolsa de Bogotá ....................... . 
Bolsa de Medellin ............ . ........ . 
Caoitalizaclón y Ahorros Bolivar ....... . 
Colombiana de lnverRiones ........... .. . 
Colombiana de Seguros, S. D. . ........ . 
Colombiana de SPguros. C. D ........... . 
Colombiana de Seguros, plazo ........ . 
Cor[l. Financiera de aldas ......... ... . 
Cor¡l. Finnnciern Naciona 1 . . . ........ . 
Industrial de Gaseosa "Indega" ....... . 
Inversiones Alindas . . ................. . 
Im•ersion 11 Aliadas, dl'recho ........... . 
lnversionps Urbanas y Rurales ........ . 
I'romo iones Modernas ..... ... ......... . 
Promotnra clel Atlántico ........ ....... . 
anto Domingo y Cfn .................. . 
Seguros dt>l Pacilico .. .. . ............. . 
Suramericana de Seguro" ............. . 
Talleres Centrales . .... ................ . 
Sub total ............. .•.. ... ... 
Bienes inmuebles 
Collnsa ........................... ..... . 
Edificio Pasaje Sucre ................. . 
Edificio Soc. Agricultores de Colombia ... . 
Fondo Ganadero de Antioquia ..... . •. .. 
Fondo Ganadero de Caldas .............. . 
Fondo Ganadero del Valle ............. . 
Fondo Ganadero de SanuUtder .. ..... .. . 
Inversiones Bogotá ... . .... . ........ .... . 
Inversiones Fenicia, priva. . ..... ...... . 
Inversiones Fenicia, ordinRI'IIls .. . ... . ... . 
i nverslones Gllrcia Paredes ... ......... . 
Oapinas y Cia . . . ...................... . 
Regllllns Petrollferas ....... . ..... ....•. 
Urbanizadora David Puya na .......... . . 
Viviendas y Urbanizaciones ............ . 
Suhtotal .. ...... .....•...•..... 
Productos alimenticws. hebida y tabaco 
Bavaria ......... . ............... ...... . 
Central Lechera de Maniz.alea "Celema" .. 
Cervecerin Andina ......... . .. . ........ . 
Cervet~rhi Unión .......... ....... . 
Colombiana de Taha ro. C. D ......... . .. . 
Colombiana de Tnbaro. S. D. . .. ..... .. ·1 
1 
Colornhiana de TabRro. 1'. . ............ . 
Gas<•usas Posada To1oon ............ .... . 
Gra81Ul .....•.......... , ............... . 
lndustrla Harinera .......... ... .. .. . 
Industrill Allmentlri11.s Xoel .......... . 
Industrias A limentirill~ oel. derecho .. 
Ingenio Pichichf . . .................. . 
Ingen io Proviriencin .. . ................ . 
Mnnuel!ta CPal mirA l .... . ............. . 
Nacionnl de Chocolnt"s ............... . . 































j .o • 
19. ñ:l* 
10 .as• 













a. o o• 





















5 . 04° 
Junio - Número de ruedas: 18 Enero a Junio Número de ruedas: 110 



















1 '; .G.l 
1 i .1 
o. 20 
1-1.1 
21. 1 o 
Transacciones 
Canl1dad de 












.; . 920 
I.H6 


































































es pe<: te VAlor tot.nl 











1 O .1 iG 
1.122. i6i 




l. 24 . 882 
2í. i2.i 
28. 6.i2 






































l. i4 0 
3. i 7 
1 
Molinera Herrán .................... . 
1---------1--------------
1 Subtotal ...................... . 1 1.203.187 7.199 7.148.809 16.368 
= ..-= ----,.------,1= ---=-= =====1==--- - -'--- = 
I~ J if1·n revisnda. 
Junio 972 1061 
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MERCADO DE V A LORES 
4 .l. 2 Bolsa de Bogotá. Transacciones y precios medios. 1972 (Continuación) 
Junio- Número de ruedas: 18 
Enero a Junio 
Número de ruedas: 110 
Clase de papeles 






Alteachln .....••..•• , , • • • . • . • • • • • • • • • • . 10.00 
Alicachln, vluo . .. .. .. .. .. .. .. .. ... .... 11.00• 
Calceterla Helios • .. .. .. .. .. • .. .. .. .. • .. 12.00• 
Caucho Grulla . . . . . . .. . • . • . . . . . . • . . • . . • . 12.10• 
Cauchosol de Manlu.les . ... .. .. .. .. .. . .. 15.00• 
Celaneae Colombiana .. .... .. .... .. .. .. . 15.00 
Colombiana de Curtidos . . . . . . • . . . . . • . . . . 21.45 
Col tejer . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . • . • . • • . • 16.24 
~~tejer, C. D. .. .. .... .. .... .. .. • .. • .. 2~J~: 
Co~f~~~Ío;>~ ·c,o¡~~b.la· · ::::::::::::::::: 19.26 
Confecciones Colombia. D. . . . . . . . . . • . • . . 10. 77• 
Confecciones Primavera . . • . . . . . . . . . . . . • . 9 • 90 
Fabrlcato .. . .. .. .. .. ... . .. .. . .... .. .. .. ~::~:. 
Fabrlcato, C. D. . ...•.••.....•.••...•. · 
Fabrlcato, D. . .. .. . . .. • .. .. .. .. ... .. .. . 2~:~~ Hllanderfaa del Fonce .....•...•...•... 
In d. Colombiana de Camlaaa "lccaa" . • • . ~~: ~¿. 
~n~~~~rut!!s AL. D~-o~f..<>~ . ::::::::::::: a .so 
Manufacturas La Corona, plazo .. · · · · · · · 2•50• Paños Colombia ............. . ......... . 
Paños VIcuña .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ... .. 1 ~:g~ Pepalfa ......... .....•.....•..•....•.• . 















especies Valor total 












































espeeiea Valor total 







































8 Tejhlunlón . ..... ..... ..... · •· · ·· · •· • •· · 29 .0{)'0 Unlroyal Croydon .. .. .......•.... · · · · · ·¡-----ll-----l------l-----·1----- 1----- 1·----
Subtotal .. .. ... .. .... .... ... ... 628 . 154 5.874 8.123.266 
1 
_ _ 4_8._9=16-, 
Productoa mlneralea no met!Jicot 1-===== !·=--"""""'= 1-==== 1===-o== 1===== 
Cemento Arro• ..•••.•••••••••••••••• • • . 
Cemento Samper .•••.••.••••.••••••••. 
Cemento Samper, D ••.•••.•.•• , •••••••. 
Cemento• Caldu , .. , .••••.••••••••••.•. 
Cemento• Caribe .•••..•.•.••.•••••.•••. 
Cernen toa del Valle ...•.••.•..•••••••.• . 
Cementos Dlamant. .....•.••..•••••••. . 
Cementos Diamante, Plazo ...•...•..•. . 
Cemento• N are ..•..•..•..••.••..•••••.. 
Eternlt Atl,ntlco ..•••.•....••.•••.•••. 
Etemlt Colombiana • ..••. .•.•.••• , •. •• •. 
Eternlt Colombiana, Pluo ••••..•••••.. 
Eternlt Pacifico ...•....••..•••.••••••• . 
Ladrillo• Moore .........•..•..••••.••••. 
Manufacturas de Cemento ...•.•••••.••. 
Manufacturas de Cemento, D. . •••..••••. 
Tu boa Moore ..••.••..•...••••••.•••••. 
88.82 
72.50 














































Subtotal ....................... 1S7.720 8.428 
lndu trlaa meWieaa bblcu !ca==-=== 1======1"'==== 1===== 1•-==== 
Chryaler Colmotorea .•..•••••••.••••••. 
Empreaa Slder6r¡rlca •..••..•••••••••••. 
Industrias .Metaldr¡rlcu A1>0lo •.•••••.•. 
lndultrlaa Metaldrglcu A1>0lo, D. • ••..•. 
Metalúrgica Boyae4 .•..•.•...••••.•••••. 
Pu del Rfo . .. .....••.....•.••••••••.. 
Paz del Rlo, 60 dfu •.•....•.••••••.• . 























Subtotal ...••.••••.••••.•••••• . l-----l·-----l---22-6-. 0-2-2-l----9-2-9 - l·----
lndu•triu diunaa 
Aboco! •.......•.•••.•..•.•••.••.••••••. 
Carboneras Samael. •..• ..• ..•••••••••••. 
Cartón de Colombia •.•..•.••••••••••••. 
Crlstalerfa Peldar ....••..•.....•••••••. 
Daniel Lemaltre 1 Cla ................. · 
Electromanufacturaa ...•.•.•.•.••••••••• 
Electromanu!acturaa, D. . .....•..••••••. 
Empresa Ind. Metalár¡rlca "Cimetal" •••. 
Ferreterías Cldema ..•••....•••••••.•••. 
Fosforera Colombiana •.••.••••••••••••. 
Ifaa .....•..•....•...•••.•••.•••••••••. 
Imuaa .....•.....••••...•.••••••••••• • •• 
lmuaa, D ••.....•.••.•••.•.••.•••••••••• 
lndultriu del Mangle .......••••••••••• 
Industrias Metálica• de Palmira •.•••••.. 
lnduatrias Metállcaa lderna ••.•.••••••. 
Jabonerfaa Unldaa •.•.•.•....•••.••••.•• 
Litografía Colombia , ..•.•••.•••.••••••. 
MáQulnaa de Coser Slama •..•.••••••.•. 
Mueblea Artecto ........••..•..•••••••• 
Platerlae Col. (E. Gutl6rres Vep} ..... 
Sulfa\cldoa ....•...••••...•..•.•..••••••. 
Unión Industrial •......••...•.••.•••••. 
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4 .1. 2 Bolsa de Bogotá. Transacciones y precios medios. 1972 (Conclusión) 
Claae de papelea 
Comercio por mayor , menor, rutaaran tes 
1 hotelea 
Blanco & Roca •• • ••••••• • ••••••••••••. 
Cadenalco .........•.....•••...•..• , .•.. 
CodJ-Petróleoa ..•........•............. . 
Colombiana de Gu ..... . ....•. , .•. . .... 
Fardental .... , , ,, ....••.•.... , •....... . 
Hotel del Caribe ...... . ....... . ...•..•. . 
Hotel del Prado . .......•..•.......•.• .. 
















Cantidad de Valor total 
especies $ (000) 
vendidaa 
Enero a J unio 








Cantidad de Valor total 








Subtotal . ''' • '• •'''. •. • • • • • • '. '1==' '=' =· '= 1-==· =· ·=· =· = -- lc==-=-==11=='='.;.' =· '= •1===37=·=71=1=- 1•""'="=4=9=-7-1 Tranaportea 1===== 
Avianca ... .. ..............•.........• • . 
Funicular a Monaerrate .......•........ . 
Naviera Fluvial Colombiana •.......... . 
Teleférico a Monaerrate ... • .... . .... • . .. 









Servicios comercial ea, aoclalu y peraonalea l==-==== l====== l:==== 1===== 
Acueducto de Bucaramanp •..•....... . 
Cine Colombia ................• •...... . 
Cine Colombia, D ............•........ . 
Cllnica de Marly ...... . ...... • . . .•.... . 
Compañia de Deportea ......•.......•. . 
Hipódromo de Techo ..... .. ........... . 
Subtotal ....................... . 
T l\tnl accione" 
Clase de papelea 
16.00 ().23• 





















Valor noml- Valor efec-
nal 1 (000) tlvo $ (000) 1-,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_ ________ l---------11--------- l---------
Donoa 
Acueducto de Bo~rotá . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95. 00 
Bavaria, 1967, 16"' . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . 98. 94• 
ColteJer, 1966, 1&% .. . .. . .. .. .. • .. .. . .. 91.00• 
Coltejer, derechos • . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . 1 . 29 
Corporación Financiera de Occidente, 1811'é 100. oo• 
Corporación Financiera del Valle, 129'o. . 100. 00• 
Desarrollo Económico "B", 1962, 11%... 95.oo• 
Deearrollo Económico "B", 1966, 11%. . . 96. 00 
Desarrollo Económico "B", 1966, 11%... 96.00 
Deaarrollo Económico "B", 1967, 11%.. . 95. 00• 
Desarrollo EconómJt'o "B", 1968, 11%... 95.00 
Desarrollo Económico "B". 1969, 11%... 95.00 
Deaarrollo Económico "B", 1970, 11%... 95.00 
Deaarrollo Económico "B", 1971, 11%. . . 96.00 
Desarrollo Económico "D", 1965, 5%. . . 68.00 
Departamento de Calda., 11.5% .. .. .. . .. 100. 00• 
Deuda Pública Interna, 5% . . . . . . . • . . . . . . 70 .oo-
Deuda Pública Interna, 8% . . . . . . . . . . . . . . 70. o o• 
Fahrlcato, 1966. 12% . .. .. .. . .. .. .. .. . .. 98.0<r-
Fomento Garantla General, 16% .. .. . .. . 98.42 
Fomento Garantla Gral. - Nomi., 16%. • • 91.91 
Ganaderos, 1966, 8% . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72. 72 
Ganaderos, 1967, 8% .. • .. • .. .. .. .. .. .. • 72. 00 
Granfinanclera, 1968, 8% . . . . . . . . . . . • . . . 85. o o• 
Granfinanc!era. 1969, 12% • . . . . . . . . . . . . . 89.00• 
Gran financiera, 1970, 8% • . . . . . . . . . . . . . 83. 75• 
Granflnanclera, 1971. 8% . . . . . . . . • . . . . • 77 .so• 
Industriales B. C. H., 6 años, 7~o . . . . . 96. o o• 
Nacionales ConaoUdadoa. 6% . . . . . . . . . . . 96. 0&-
Pro-Urbe, 6~o .. .. . .. • .. .. . .. . .. .. .. . .. . 91.00 




























































Enero a Junio 
























Valor noml- Valor efee-






































Subsidio Transporte. 1966, 6% . . . . . . • . . 72. oo • 
Subsidio Transporte, 1967, 5% .. . .... . . 1 _ _:.7.::.2.:..;. O:..::o_•_ 1 ___ ::.::.::_1-------_-:.__1 _ ____ -:..-:..-:.._1 __ __ -_-_-___ 11 ____ -:...-:...-:.. 1 ___ -----__ 1 
Sub total .....• , .•............. ' l=='=' ·::::·:::::· :::· =ll -===· ·::::·:::::· :::· =ll= ==2=5=. 8:09:= 1l===14=·=1=64==l====· ·::::·:::::· :::· =ll==11~6=. 0=8=.8_l==9='==· 7:::4~8=l 
Certificado• 
Abono Tributarlo . • . •. . . • . •. . . . . .. . .. . . . 9_6._08 ~t~~ 64.71~ 62.26f ~:·J~ 891.86~ 376.91f 
Desarrollo Tur.lstico •........ · · · · · · · · · · • 90 oo• _ _ ___ ___ 89 . 42 4. 8 ~rra~3 fpe b~~bi~·:::::::::: : ·::::::::: 97:24• - - -- -- 97:02 198 192 
Participación (Bco. de la República), 18% 100.00 - - - 100.00 1.025 1.025 
Participación (Corp. Fin. del Caribe) , 14% 98.61• - - --- 98 .06 1.260 __ 1_.28L 
Subtotal , . . . , •.. . •• , ... .. •... , 'l= ==§:' ·~·~· ::;· :=ll= ==· ·::::·:::::· :::· ==il===64=. 7::1=7=l===62~·=2=64==l===§:' ~· ·~· :::· =ll==39:::4::· 8~4~7 l= =8=79=·=87=4==l 
Cédulas de Movlliu clón- Bco. de Colombia 88.04• --- --- -- 88.04 10 9 
Unldadee de lnurelón I-------I--------I·-------1-------
Fondo Grancolomblano •••• , • • • • • . . . . . • . 12 .35• 
Fondo Seguridad Bollvar •• . •• • •.. . . . .. . 80.36• I===2::8·::9::0==I= ====O=I===:==-=:=:-2= I==2::9::·:61===I====.::O 
Gran total ...•......••.•.....•. 1== .. = . ...:.: = . .. .. .. .. . 107.818 
(1) Datos de la Bolsa de BollOtá. • 8.! refiere al último promedio conocido por no haberse efectuado operaciones en el presente mea. 
(') Cifra revisada. 
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4 .l. 3 Bolsa de Bogotá. Resumen de las transacciones (1) 
Acciones Total 
Bonos y cédulas Otros (3) 
,·alor 
Periodo Financieras (2) Industriales Total 
efectivo 
Valor Valur \.alor Valor Va lo r Valor 
Número efectivo Número efectivo Número efectivo nominRI efecti,·o efectivo $(000) 
$( 000) (00111 $10001 $(0001 $( 000 ) S(OOOl 
1968 .. .. .. ......... .. .. .. 18 . 909.660 213.689 53.40\).406 39i. 22ó 72.319.066 CIO. 14 1 j l. 525 161 - f."() 17:!. 768 946.242 
1969 ..................... 19.280.966 260.011 6t . 599. G-t2 fiiiUlO~ fll 8 o. 607 ~:lf>. !J¿n 170 . 935 1 lil . 7 71 30fi. 477 l. 304.1 ¡;¡. 
1970 ...................... 1 ;-¡- 686 .362 252.001 52 . 144.322 557.106 G7 .729 . 6 '4 809 .107 :11 R. flfi2 298.877 307.850 l. 416.834 
1971 ...................... 12.932.604 186-709 37 .968.919 33•1. !!0!1 50.891.423 6:!0.533 171.310 158. 4:.;;! 4:!1l. 4 3 1 .104-449 
1969 1 o trimestre ... 6 . 472.274 71 .173 17- 507.787 15 ~.634 23.9110.06 1 226. Oi ~ ~ ~3 36.7 1 o G6. 333 32!\. 860 
2o trimestre ... 5.019 . 217 58.671 16.064- 39:l 11 ,; . ;59 ~1. 083.609 174-430 :n ~l;~ ~6. :l2!l 71. 30G 28:!. 064 
39 trimestre ... 3.773.982 61 .296 14 . 89í. ti8:~ 158.723 1 .. ¡¡; 1. 666 220.019 3:!. 1 !t 1 30.37\.1 101.688 352.086 
49 trimestre ... 4 .016. 49 2 68.!n 1·1. 129. i8ll 146.793 18. 141i. 27:! 215.66-1 6!. \1:.,; &ll. ;~~-1 66.150 340.16H 
1970 1 o trimestre .. ~. 687.283 78.497 16.221.831 178.801 20.809.114 257.298 9:1.904 88.4 14 'i6. 722 422. ·1~·1 
20 trimestre ... 3. 727.618 54.624 12.439.918 115.550 16.167 .~36 190.114 79.306 /3.361 94.728 ~iiH.7G3 
30 t rimestre ... 4.124. 082 G6. 246 13 . 534.278 143.480 17 .G5B.:;Go 209.726 54.900 G1. 209 6G _r,¡, 1 327. 58G 
40 trirnestre .. 3.146.479 52.634 9. 948.295 99.275 13.0!!1.77·1 151.909 90.842 8ii. 2!l~ 69. 84!! 307. 0;j 1 
1971 Enero ............ 1.119.333 17.0011 2.i-l7.!Jf,¡ 21 . 91'1 3. 867. 2(10 11.91 j 1 G. 44\1 15. 30~ :~2. 556 89. i82 
Febrero ........ . 1. 269 . 53ó 19 . !i33 :! . Bas. a 1 :-~ :1•1. 1 fl'j 4. !JO?. 5~ 53. 12() l'j (111> 17. 19:' :.!7. ilOti 98 . 71!) 
:Marzo ........... l. 01 5.382 15 .021 s. 7o-: . 1 ~r, ~9. ó í 4 ·1. 7 2~. f,07 -14. (¡\t5 12 . li 1ll 11. íOO 29.772 ~'fi. o¡;¡ 
Ahril. .......... .. 1.240.3ii8 21. 07!1 4.644.247 ~¡;_¡_; 1' ~). ':"X4. f.1'J5 66. Ei9i .':l. 7R;, 2:.! (1;~'- 2!í. 387 11 ~ 0:':! 
Mayo ...... ... .. .. 912. 8R2 13.201 2. p,,r,. 171 26. H42 3.75().053 40.043 12 .:ll) 11 . 40x 32.62•1 83. !17& 
Junio ....... ..... 1.219.370 1 ¡;. í9ó a . u~r •. RiiY ~G . gy ¡, ~. -105. 2:!q 43.790 10 !ti¡¡ 9. 9 ¡;, 41. 931 95. Gli\! 
Ju lio ............. 1.208 . 858 17 . 9!1~ 3. 4oli. 720 :JO. ll6R :'- ~ i ·!. ~ ~ ~ ·18 .8GI 13 !i7í 12. fi, n 49.467 111\ . 90~ Agosto ........... L.060 . 147 12.4 r; 2 . 'j .!5. [¡.l(\ 21 .44-! ;s, 181l. til'' :l3. !12!J l!l :c:.1 17. 9~3 35.141 i. 013 
Septiembre .... 954.232 13 .22 1 3 . 471.::6H 2i. ilOCo .; _.¡¡¿;,_ 1)1)1 41 11 1 () .. :~r 8.919 38 . 1 R!l 83. 2lf• 
Octubre ......... 1.-113 . 4()~ 18. 331i 3. 137. 16 1 2li. 784 ·1. 650.663 45 . 119 11. 3!16 1 1) . ; ~~ 33.349 P. !l.~ !t2 
Noviembre .... 912.757 11.669 2. G97. 6-19 ~3. 110 1 ::; . 610. 40ti 34.660 11 . 676 1o .n-: 50. 19 fi 96 .593 
Diciembre ...... GOG. 248 9. 473 1 . 79 1 . 90·1 1 G. 71 & :l.:JUS.J52 zr. . 191 1 o. 944 lO. 2:1 -1 29. 16ft G5 .!i!JO 
1972 Enero ............ 815.21 o 11.022 2. 303. 7fió 21 .R30 3.1HUJ6f• J2 . . ~.:! O.OtiO R. 51 !1 6!). 700 111.071 
Febrero ........ . R04. 812 1 t. 300 2. 9R!. lí81 28. RIO ~. ~R¡;. 3fl:i -10. 140 (i. fí 1 í ü. O!li. 45 . 9~~· !12 1!i-1 
l\1arzo ............ 822.524 10 .846 3. 138. 38!l 2G. 4 GG 3.060.007 37.31 ~ 15.330 14 . 150 46. G!JR !IR. J(j(l 
Abril. ............ 706 . 649 1 o. 249 3. 2[)4.' 71 30. -;-:¡ 1 3. 9ü0 .li20 40.983 25. Ofi~ :!3. ~O ·i 69.! :;~ 1:11.'':':; 
Mayo ........ ..... 796.581 12.91Ci ? . 714 .11í5 23.2 o 3. 510. í ;)(¡ :J6.204 :n.soo 2 . 4:1:: 4.842 149.478 
Junio .......... ... 717.775 10.133 2.787.637 20. 76ii 
1 
:J. rí05. 41~ 30.898 25. 309 J l . 15-1 62.266 10i.31R 
(l) DatoG de la Bolsa de Bogotá. (2) Bancos, bolsa y seguros. (8) Letras de cambio. Ce rtificados l.A>y 83 de 1962 y unidade~ 
Fondo Grancolombiano. 
4.1.4 Bolsa de llogotá. In dice de co tizaf:ión de acciones 
(1968 = 100) 
Periodo Total Industria 
Finanzas, 
seguros, Comercio Transportes Servicios 
manufacturera bienes y 
inmuebles comunicaciones 
1968 ........................... 100.0 100.0 100.0 lOO. o 100.0 100 . 0 
1969 ........................... 116 . 6 110.8 126.6 187 . 6 111i.3 134.9 
1970 .... .. ..................... 128 . 4 121.2 138. fi 184. 7 102-4 l 66. O 
1971 ............................ lOS. 4 101.3 119. o 180. 9 93 .5 127.9 
1969 Marzo .................. 113.6 108.4 l 21. S 112.3 120.3 122.4 
J unio ................... 112.6 10-1.6 126.5 133. 1 11 G. 6 1 ;¡}. 1 
Septiemb1·e ......... 115 . G 107.3 1i!M . ~ 156 .0 114.9 189.1 
ni ciembre ....... ... . 127 .o 120.8 135. 7 167.7 106.6 165.1 
19 70 Marzo ........ . ......... 128.1 119.4 141.2 196 .8 105.8 175.8 
J unio ................... 121.2 114 .4 130.6 1 5. 8 101.3 156.6 
Septiembre ........ .. 131.4 123. o 142. o 185.7 96.3 172.9 
Diciembre .......... . 124.4 117.9 133. 1 181.9 98.2 148 .3 
1971 Enero ................ .. 128. Sr 121.8 137.8 186 . o 102.3 168.6 
Feb rero .. ......... . .. . 124.6 117.2 131). o 185. o 101.7 168.6 
Marzo ............. .... 119 . 9 112 .7 130.3 1!19 . 7 101.6 168.6 
Abril .................. 111 .4 103. fi 123 .1'> 191' . 2 9'i .ó 120 . 4 
Mayo ................... 11 2.0 104 .o 124.2 19fí . 2 96 .8 128 . 9 
Junio ................... 104.6 !liLR 116 .7 IG9.8 90.6 116.7 
Julio ................. ... 107.2 99 . 2 H9.6 176 .5 93.6 117 .o 
Agosto ... ... ........... 106.3 98.0 116.4 178. 1 90 . 6 116 .6 
Sentiembre .......... 101.1 !J -1. 9 110. o 178 . 1 88.9 109 . 3 
Octu bre ........... ..... 96.2 89. 8 105.8 177. 6 88.0 108.4 
Noviembre .......... . 93.4 87 .o 103. o 177 .8 86.2 102.8 
Diciembre ............ 96.6 90.1 106.1 163. l 87 .6 109.3 
1972 Enero ... ............... 100.0 94 .7 106.8 153.:! 91.1 111.0 
Febrero ......... .. ... .. 08.8 93.9 104.7 1 fi~. 9 91.1 108.4 
1\Tarzo ....... ...... ... .. 93.9 89. o 100.1 167 .6 80.6 106.6 
Aht·il. .................. 96.2 91.6 101.8 207.8 93 . 3 112. o 
Mayo ................... 94.1 89 .o 100.8 189.1 97.1 109 . ~ 
Jun io ................... 91.6 87 . 1 97.2 189.1 94 .o 95 .7 
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Junio- Número de ruedas: 18 Enero a Junio Número de ruedas: 116 
Claae de papelea 
Arctonu 
Ettablec:lmle.ntot flnanc:ieroa 
Banco Comercial Antloquel\o .••••...... 
Banco Comercial AntiOQueño, D. • ..... . 
Banco de Bogotá •..•••.•••••••••••.•••• 
Banco de Bogotá, D. • ••••••••••••..... 
Banco de Colombia •..••••..•.••••...... 
Banco de Colombia, D. • .•••••••.•.•... · 
Banco del Comercio ••••••••••••••..... · 
Banco del Comercio, D .............. .. .. 
Banco Grancolomblano ••••••••••••..... 
Banco Industrial Colombiano •••••.... .. 























especies Valor total 

















especies Valor total 
vendidas S (000) 
207.496 5.398 




Bubtotal ........................ ..... ..... 75.867 1.287 l===·=·=·=l=~6~6~~·;.75~1~ l ==_.:1;.0;,;;.8;;5;.5= l 
Se¡raroa 1 finansaa 1=====11=====1,======,;,;.""'1'===--=-=-
Bolsa de Medellfn • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . 9. 00,. 
Colombiana de Seguro• .. .. • .. • .. .. .. .. 18. 26 
Corp. Financiera Nacional .. . ... .. .. . . 16.00• 
Granoolomblana Corp. Financiera • • • • • . 20. O(}t 
Grancolombiana Corp. Financiera, D.... 6 .oo• 
lnvenlones Aliadas . . • .. • • • • • • • .. • • • • • . 10.72 






















Suramerl~ de ~roa ...••..••.•..•.. 
1 
___ 2_S_.9_7 __ ~ ____ 2_2_.2_a ___ ~ ___ 1_5_._40_4_
1




. ____ 2_.~~~6~J 
Subtotal ...•••••••••••••••••.•.. 
Bienes inmueble• 1=====11 ====-=•1=====:1=====1===== 
90.751 1.871 ..... 272.508 4.787 
Collnl!a .•••.••••..•..•••••••••••••••••• 
Fondo Ganadero de AntiOQui& •••••••. 
Urbanizadora Nacional ..•.•••.•••••••. 












Prodac:tos allmentlc:io., bebtd .. 1 tabaco = -- ===-:....-~ 11 =-=====1== =-~ 
Bavarla .. .. .. ....... .... .. ... ...... .. .. 4.47 4.40 
Cervecerla Andina .• .. • .. . ......... .• . 16.80• ---
Cervecerla Un16n . ... .... .. .. .. .. .. .. .. 18.29 17.68 
Colombiana de Tabaco . .. .. • .. .. • .. .. .. 17.90 17. 64 
Colombiana de Tabaco, D. . ..•••••••••. · 4. ss• ---
Gaseosas Posada Tob6n ............. ·.. 89. 67 90.00 
Industrias Allmentlclu Noel . . • . • • • • • • • . 11.11 10.10 
Industrias Allmentlclu Noel, D. • • • • • . • . 1. o o• ---
Manuellta (Palmlra) ................... 14.50 14.17 
Nacional de Chocolate. ................ · 22.00 21.06 
Naclon 1 de Chocolates, D. . ••••....•.. · 4. 67• --
Pro leche .•.•.••..•.•••••••••••••• • • • • • · 17.60 16.02 
















































80.766 Subtotal .. ............ .......... .. .. . .. .. . 572.715 5.103 .... . 
Te:~tllel!, industria deJ natJdo 1 c:aero~ '=====1===-===1====== 11....,==== 1=====1=-=-:-=-=-=-=--= ='=-' 
Caucho Grulla ••.••.•••.••••••••••••••. 
Caucho Grulla. D. • •••••••••..•••.•••••. 
Celanee.e Colombiana •••••••••.••••••... 
Colombiana de Curtldoa ............... .. 
Col tejer ...•••••• , .•••• , •••••••••••••••. 
g:n~~~o~~ ·~¡o~bi~ · · (E~~riit) · · ::::::: 
Confecciones Colombia (Everfit), D ••••• 
Confecciones Primavera .••.•••••••••••• 
Confecciones Primavera, D. • •••••••••.. 
FabriC'ato ..•••••.•••••.•••••••••••• • •· · 
Fabrlcato, D. • •.•••.••••••••••••••••••. 
Fatelares ••.••••..•••.•••••••••••••••• •• 
Fa telares, D. • •.••••••••••••••••••••••. 
Invatex .. ......•..•.•••.••••.••••.• · • • · 
Nylon Colombiana •••••••.•••••••••••••. 
Paños Vicuña •••••.••.••••••••••••••.. 
Pepalfa .••••••••••••••••••••••••••••••. 
Tejlc6ndor •••••••••••••••••••••••• • • •. · 
Tejlc6ndor, D. • •••••••••••••••••••••.•. 
Tejidos Un lea .•...••..••••.•••••.••••.. 






















































































Subtotal ........................ l ==·=··=·=·=,l==·=··=·=·=l=~5=76=·=43;.,7=l •=:::::;;8;.;0,;94=--= .. ... 3.725.013 58.564 
Produc:tos mineralu no metálicos 1=====11=====1=:::;;.::==,= 
88.49 19.234 740 38.35 172.587 6. 618 Cemento Argoa • • • • • • •. • • • • • • . • • • . . •• . . 38.55 Cemento Samper • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80. so• 
Cementos Caribe .... ................... 40.93 89.59 7.429 294 39.92 72.196 2.882 
Cementos del VaUe ... .. .. . .. .. .. .. .... 24.59 23.50 19.364 455 24.02 154.272 8.706 
Cementos Diamante .. .. .... . .. ... .. .. .. 21.80• --- -- --- 20.04 14.702 296 
Eternlt Colombiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.00• --- -- --- 26.0!1 1.944 61 
1--------~ll---------1---------1·---------1----------1----------l---------l 
Subtotal .. • .. . .. .. .. . .. .. ....... . .... . .. .. 46.027 1.489 .. . .. 415.701 18.552 
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4. 2 .1 Bolsa de Medellin. Transacciones y precios medios. 1972 (Conclusión) 
Clase de t)apeles 
Industrias metálica11 básicas 
Chrysler Colmotores ...•.. , .•...••••••• 
~mpresa Siderúr¡¡íca ..••....•..•••••••• 
Industrias Metalúrgicaa At>Oio •.•••••••• 
[nduetriae Metalúrgicas Apolo, D. • ••••• 
Paz del Rfo ..........•.••.••••••••••.• 



















especies Valor total 




Enero a Junio 









especies Valor total 
vendidas S (000) 
53.242 160 
18. 362 209 
566.661 2.416 
638.256 2. 785 Subtotal ....................... . 
lndustriaa diversas 1= ====1=====1•=====-11=====- =====I=== ==== ,J===== 
Cartón de Colombia ...•..•.. •• ••.•••.• 
Cristalerfa Peldar ....•••..•••••••••... 
Electroqufmica Colombiana ..• , •••••..•. 
Futec (Fundiciones Técnicas) .••••••••• 
Futec (Fundiciones Técnicas), D. • .••..• 
[musa ....•. , •.•••.••........•••.•••••• 
Imuea, D •.....••••••••••••••.••••••••• 
Industrias del Mangle ...••..••••••••••• 


















Industrias Estra. D. • ••.. , ....• , •..•.• , 
Industrias Metálicas de Palmlra , •.•.•.• 
Tnriu11trin~ Metálicas de Palmlra, D ...... 
J. Ramfrez y Cia. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . - 60 .00 100 6 60. 00 100 6 






5. o o• 
16.00• 
6.00° 
Subtotal . . .. .. ... . • . .. ...... ... . • .. .. .. ... 13.852 190 . .. .. 188.993 2.648 
Comercio por mayor, menor, reataurantea = 
y hoteles 
Cadenaloo . . . . . .. .. . . . . . . . • .. . . ... .. . . . • 12.41 
Transportes 
Avlanca . . ........ ..... ........ , •..•.•. 
Servicios comerdalta, sodalee y peraonalee 






14 . 01 
19.859 210 11.78 296.814 3.480 
79.819 887 4. 16 977.745 4.067 
41.477 681 16.07 85 .414 l. 287 
Cine Colombia, D ...... , ........•..•... 
l---------l-------- l--------l--------1--------l-------- l--------
Subtotal .. .. . .. • .. .. .. .. .. . .... • .. .. . .. . . . 141.166 1.128 l. 368.4 73 8.824 1============1===========1======== -=•i==~~- 11==~-=== ~=·=- = 
Total Acciones 
Clase de papelea 
Bono• 
Bavarla, 1967, 16% . . .............. ... . 
Cámara de Comercio de Medellin, 20% .. 
Coltejer, 1966, 10% ..•.......••.•...... 







96. o o• 
95. o o• 
95. o o• 
Coltejer, 1972, 21% ................... . 
Coltejer. 1972, derechos . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.90 
Uesarrollo Económico "8", 1960, 11%... 95. o o• 
Desarrollo Económico "8", 1961, 11%... 95.00* 
Desarrollo Económico "8", 1962, 11%... 95.oo• 
Desarrollo Económico "B", 19&6, 11%... 95.00 
Desarrollo Económico "8", 1966, 11%... 95.00 
Desarrollo Económico "8", 1967, 11%.. . 95. 00 
Desarrollo Económico "B", 1968, 11%. . • 95. 00 
Desarrollo Económico "B", 1969, 11%. . . 95. (}() 
Desarrollo Económico "8", 1970, 11%... 95. (}() 
Desarrollo Económico "B", 1971, 11%... 95. (}() 
Desarrollo Económico "D", 1966, 6% .• , 68. 00 
De una Pública Interna. 8% , ..•• , • • • • • • 65 . 00 * 
Energia, 1968, 7% . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 75.oo• 
Fabrlcato, 11166. 12% . . .. . .. . .. . .. .. .. . 98. 00* 
Fomento Garantla General 16% ..•••. , 92. 04 
Ganaderos, 1966, 8<1/o • .. .. • .. .. • .. .... .. 76.00 
Ganaderos, 1967, 8o/'o .. .. • • • • .. .. .. .. • • 75.00 
Pro Desarrollo Urbano de MedeUin, 10% 75.47 
Pro Educación y Salud de Medellin, 10% 76.00° 
Subsidio Transporte, 1967. 5% .. .. .. ... . 90.00° 
l. 690.495 19_.167 
























































10 -~ 7 8.398 135.799 
Enero a Junio 






























































Valorización, 1964, 9% . .. ........... ... 95.00 98.86 820 300 94.02 40'5 381 
Valorización, 1966, 9% .. ..... .......... 94.60• - --- --- 94.60 86 80 
Valomadón, 1968, 12"' ................ 1 __ ---.!:9..::.0.:...::. 0:..:::0 ___ 1 __ _::--_ -____ 1 ____ __:_:~--=-l------=-::::--- l-~9~0 .:...::. 0:..:::0 ___ 1 _ ___ ~1~21 ______ lOL_ Subtotal .. .... ... ........... .... .. ... .. . .. 30.86i 28 . 725 .. .. . 99.040 92.782 
Certificados 
-\bono Trlhutario . .. .. .. • .. .. .. .. .. . .. . 96.96 97.34 14.094 18.719 







~Y ~ de 1962 . ..•.•.•. .... ..••••.•.. 1 __ ~8~7~.o~o~·-l~--===--~-----===-~----===-l~--===-- l-----===-~----===--1 
Bubtotal ..•. , . . • • . • . . . . . . • . • • • • • . . . . . . . . . . 14.154 18.778 46.39ll 48.217 
1 =-=========1•-========1--~====1========= 
Gran total ....•.•....••••..•... 61.670 274.923 
( l ) Datos ue la Bo!sa uc Medellln. (*} Cifra revisada . 
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4. 2 . 2 Bolsa de Medellin. Resumen de las transacciones ( 1) 
Acciones 
Bonos y cédulaa Otros (3) 
Financieras (2) fndustrlales 1 
------=--~1-~,-,-- -~-~~~-1-=-.....--Valor Valor 1 Valor Valor Valor Valor 
Periodo Total 
Número 
1968 ..................... 2.843.846 
1969 ..................... 2.648. 648 
1970 .................... 2.925.981 
1971 ...................... 1.668.648 
1969 lO trimestre .. 
20 trimestre ... 
so trimestre .. 
40 trlmeatre .. 
1970 1 o trimestre .. 
20 trimestre .. 
so trimestre .. 
40 trimestre .. 
1971 Enero ........... . 
Febrero ....... .. 
Mano .......... . 
Abril .......... .. 
Mayo ........... . 
Junio ............ . 
Ju lio ............ .. 
A¡rosto .......... . 
Septiembre .. .. 
Octubre ....... .. 
Noviembre .. .. 
Diciembre ..... . 
1972 Enero ........... . 
Febrero ....... .. 
Mnn.o ........... . 
Abril ............ . 
Mayo ........... .. 



























efectivo Número efectivo Número efectivo nominal efectivo efectivo 
























































l. 76. 482 




269.692 29.431.137 306.642 28.161 26.806 31.125 
860.146 83.194.660 401.499 69 . 801 57.196 46.773 
841.268 80.477.696 389.907 104.278 97.980 69.847 
281.808 21.112.236 264.472 96.868 89.868 65.684 
86.201 8 .190.661 97.1í69 11.198 10 . 667 8.184 
76.172 8.261.666 88.776 14.tJlli 14.288 9.819 
97.630 8.688.806 112.619 9.771 9.283 14.170 
90.142 8.118.628 102 .646 24.217 22.972 13.660 
99.389 8.627 .972 112.261 19.661 18.601 18.019 
83.882 7.630.627 93 .396 22.769 21.068 17.374 
88.413 7.812.877 108.344 34.402 82.640 14.999 
69.674 6.406.219 80.907 27.466 26.781 18.956 
20 .064 1.680.118 22 .972 6.423 1 6.038 3.769 
26.288 2.420.678 29 . 417 4.421 4.060 8.017 
26.273 2.641>.476 29.468 7.747 7 .271 7.626 
28 .871 2.372.334 32.210 4.870 4.662 5.088 
17.447 1.718.141 20.209 8 .479 8.207 4.217 
17.781 1.627.826 20.138 8.798 8.172 3.773 
19.224 1.662 .794 22.719 7.775 7.102 7.523 
14 . 499 1.838.911 16.766 11.879 10.632 9.668 
16 . 078 1.466.910 19 .008 11.084 10.288 6.216 
14.828 1.480.691 16.702 7.636 7.141 4 .740 
16.062 1.442.912 17 .911 11.978 11.806 4 .113 
16.398 1.276.462 16 .972 11 .824 11.145 7 . 169 
17.160 1.648.698 19.506 10.072 9.463 5.206 
23.064 2.036. 14 3 26 .769 8.857 8.866 6.316 
22.266 2.146 .912 24.609 15.689 14.696 4.600 
24.097 2.077.020 27.192 12.202 11.642 7.218 
17 .071 1.680 .006 19.666 21.464 1 20.040 10.275 















160 . 888 
126.643 


















(1) Datoa de la Bolsa de Medellln. (2) Banc:oe, bolsa y ae¡ruroa. (3) Certificados de Abono Tributario y Ley 83 de 1962. 
4. 3. 1 Bolsas de Bogotá y Medellin. Total de las transacciones 
Acclonee 
-. (2) 1 
Total 
Bono• 7 Cédulaa valor 
Periodo Financleraa (1) Industrfale. Total 
efectivo 
Valor Valor Valor Valor Valor Valor 
Número efectivo Número efectivo Número efectivo nominal efectivo efectivo $ (000) 
S 1000) S !000) $ (000) S (000) S (000) S (000) 
1968 ..................... 21.268.508 260.689 80.496.696 666.917 10 1.760.202 917.466 199.676 188.466 208.898 1.809. 816 
1969 ..................... . 21.929.613 811.866 93.145.654 927.064 116.076.267 1.238.41 9 280.786 218.966 361.260 l. 808.686 
1970 ..................... 18.611.84S 300.650 79.696.936 898.364 98.21Y7 .279 1.199.014 428.280 396.857 377.197 l. 973.068 
1971 ...................... 14.601.162 218. 37S 67.402.607 666.632 72.003.659 785.005 267.663 248.301 491.167 1.624.473 
1969 1 o trimestre ... 7.080.228 82.681 26.110.496 241.886 32.170.722 824.868 60.041 47.887 74.467 446.200 
20 trimestre .. 6.696.968 71.274 28.689.311 191.981 '1.9.335.274 263 .206 62.677 60.611 81.126 894.941 so trimestre .. (.619.988 78.286 22.790.638 256.868 27.810 .471 882.638 41.966 89.662 116.868 488.168 
'o trimestre .. ,,663.491 81.275 21.606.309 286.935 26.258.800 818.210 88.Hi8 81.828 79.800 479.336 
1970 1 o trimestre .. 6. 389.066 91.419 24.048.030 298.140 29.437.086 369.669 113.666 107.016 94.741 671.615 
20 trimestre .. 4. 449 . 401 64. 187 19 .348.562 219 .382 23.797.963 283.669 102.076 94 .919 112.102 490 . 690 
ao trimestre ... 4.937.192 81. 177 20.634.045 231.893 26.471.237 813.070 89.802 83.849 81.560 478 .469 
40 trimestre .. s. 735.694 63.867 15 .765.299 168 .949 19.600.993 232.816 118 .298 111.074 88.804 432.694 
1971 Enero ........... 1.804.841 19.912 4.243 . 06:! 44.977 6.647.408 64.889 21.872 20.847 88.826 121.681 
Febrero ........ . l. 449.682 28.662 6. 878.899 69.476 7.328.581 83.137 28.461 21.268 30.868 186.248 Marzo ............ 1.158.S62 18.201 6.209. 620 56.847 7.867.982 74.068 Z0.367 18.971 87.298 180.822 
Abril ............. 1.402.686 24.418 6.764.278 74.889 8.166.989 98.807 28.666 28.800 80 . 420 166.827 
Mayo ............. 1.086. 633 16.968 4.441.661 44.289 6.477.194 60 .262 16.787 14.616 86.7(1 111.608 
Junio ............ . 1.829.(6( 19.162 '· 703 . 599 44.776 8.088.063 63.928 19.711 18.120 4-6.704 127.762 Julio .............. l. 416.607 21.488 4.910.865 60.092 6.827.372 71.680 21.862 li.682 66.990 148.262 
Agosto .......... . 1.195. 669 14.742 3. 929.039 35 .943 5.124. 598 50.685 80.610 28.676 44 . 699 123.969 
Septiembre. ... 1.104. 797 16.166 4.776.614 43 .963 5.881. 411 60.119 20.670 19 . 152 43 .406 122.676 
Octubre. ........ l . 508.519 20.209 4.522. 786 41.612 6. 081.264 61.821 18 .971 17 . 566 38.089 117.476 
Noviembre .... 1.012.966 18.418 4.040.362 89.168 6.053.S18 52.571 23 .649 22 .042 54.809 128 .922 
Diciembre ...... 682.726 11.047 2.991.878 82.116 3. 674 . 604 48.163 22.768 21.879 36.384 100.876 
1972 Enero ............ 972.249 13.377 S. 696 . 41 4 88.980 4. 667.663 52.867 19.182 17.982 74. 906 U5 .244 
Febrero ........ . 963.473 13.995 4. 858.063 51.904 6. 821.586 65.899 16.874 14.451 51.245 131.696 
Man.o ............ 991.951 13 . 189 
•• 114 "'1 48.732 6.106.819 61.921 80 .928 28.746 61.298 141.964 Abril .............. 866 .964 13.344 6.171.576 64.831 6. 037.640 68.176 37.265 S4. 942 77. 170 180 .287 Mayo ............. 926.666 16 . 41 0 4.166 . 086 40 . aso 5. 090.741 56.770 55 . 264 48.472 96.117 199.859 
Junio. ........ .... 796.642 12.791 4 . 302 . 266 37.274 6. 096.907 50 . 065 66.176 42.879 76.044 168.988 
( 1) Banco., Bola& 7 SeJ'W'OB. (2) Oertificadoe de Abono Tributario 7 Ley 81 de 1962, 
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